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Spezialbibliotheken - Freund und Follower der Wissenschaft 
AspB – Jülich 2011  
 
ALBERT, ein Werkzeug für 
Spezialbibliotheken -  
zur Arbeit als Freund und Follower der 
Wissenschaft 
Aus dem Tagungsprogramm: 
Wissenschaftsadäquate Bibliotheksdienstleistungen 
Informationsstrukturen für Forschung und Wissenschaft 
Individuelle Services 
                             Embedded Library 
                                                           Instrument zur Steigerung des 
Innovationspotenzials 
                                Wissensgesellschaft 
                                                 Open Data 
Setzungen 
Bibliothek als elementarer Teil der 
wissenschaftlichen Informationsinfrastruktur. 
Setzungen 
Bibliothek als elementarer Teil der 
wissenschaftlichen Informationsinfrastruktur. 
Bibliothek als serviceorientierter Dienstleister 
der Wissenschaft. 
 
Setzungen 
Bibliothek als elementarer Teil der 
wissenschaftlichen Informationsinfrastruktur. 
Bibliothek als serviceorientierter Dienstleister 
der Wissenschaft. 
Nah an Forschung („embedded“) / Module für 
virtuelle Forschungsumgebungen. 
 
 
Bibliothek als zentraler Hub 
Wissensportal für die digitale Wissenschaft, für 
eine Wissenschaft im Wandel 
 
• Innovativer Dienstleister 
• Kompetenzträger  
• Filter 
 
Werkzeuge für unser Produktportfolio 
Werkzeuge 
Zwei Seiten, gleich formulierte Anforderungen,  
unterschiedliche Bedeutung: 
 
Aus Sicht der Wissenschaft: 
 
Einfacher 
Integrierbar 
Hilfreich 
Interne Bibliothekssicht: 
 
Einfacher 
Integrierbar 
Hilfreich 
Ein Baustein dabei: 
2007: Bibliothekssuchmaschine statt 
Bibliothekskatalog 
2007: erste Version Albert  
(Discoverysystem als Buzzword kam erst später) 
Bibliothekssuchmaschine statt Bibliothekskatalog, Bibliotheksdienst 41. Jg. (2007), H. 12 
 
Dez. 2010: Version 2 
 
Kooperation zwischen 
dem Kooperativen Bibliotheksverbund Berlin-Brandenburg 
(KOBV) 
und der Bibliothek des Wissenschaftsparks Albert Einstein 
(gemeinsame Bibliothek des Deutschen GeoForschungsZentrums GFZ, des Potsdam 
Instituts für Klimafolgenforschung, der Forschungsstelle Potsdam des Alfred Wegener-
Instiuts für Polar- und Meeresforschung und des IASS Institute for Advanced 
Sustainability Studies) 
Zugangssystem 
Ersteinstieg für den lokalen Bedarf 
Forschungsdaten 
Bibliographien ZS-Feeds 
Neue Inhalte anbieten 
Forschungsdaten 
Libraries 
Forschungsdaten suchbar 
Articles ahead of print 
Forschungsumfeld: Bedarf nach aktuellen Zeitschriftenartikeln 
(ahead of print) 
 
Nationallizenzen: Metadaten stehen 
bereit 
Nationallizenzen: Metadaten stehen 
bereit 
 
Millionen von Metadaten = Datenbank 
 
Zuordnung von Fächern aus EZB = Fachdatenbank! 
Nationallizenzen: Metadaten nutzbar 
gemacht 
Was sonst noch suchbar ist 
ALBERT 
Forschungs
-daten 
Ahead of Print 
(neueste Artikel aller 
relevanten Zs) 
National-
lizenzen 
Zeitschriften 
e-Subskriptionen,  
fachspez. Open Access 
Titel,  
e-Konsortialzugänge,  
e-Nationallizenzzugänge, 
Print-Bestände 
Was sonst noch suchbar ist 
ALBERT 
Forschungs
-daten 
National-
lizenzen 
Weitere Artikel 
fachspez. Nachweise aus 
Open Access-
Repositorien,  
Artikel aus e-Books, 
einschlägige 
Publikationsdatenbanken
/Repositorien 
Zeitschriften 
Ahead of Print 
(neueste Artikel aller 
relevanten Zs) 
Was sonst noch suchbar ist 
ALBERT 
Forschungs
-daten 
Artikel aus 
National-
lizenzen 
Zeitschriften 
Ahead of Print 
(neueste Artikel aller 
relevanten Zs) 
Weitere 
Artikelnachweise 
E-Books 
Was sonst noch suchbar ist 
ALBERT 
Forschungs
-daten 
Artikel aus 
National-
lizenzen 
Zeitschriften 
Ahead of Print 
(neueste Artikel aller 
relevanten Zs) 
Weitere 
Artikelnachweise 
E-Books 
Forschungs-
basierte 
Bibliografien 
Und natürlich Katalogdaten 
Was zur Zeit suchbar ist 
ALBERT 
Forschungs
-daten 
Artikel aus 
National-
lizenzen 
Zeitschriften 
Ahead of Print 
(neueste Artikel aller 
relevanten Zs) 
Weitere 
Artikelnachweise 
E-Books 
Forschungs-
basierte 
Bibliografien 
Klassische  
Katalogdaten 
ALBERT kommt zum Wissenschaftler 
Alertingdienste 
Feeds für jede Suchanfrage 
Individueller Zeitschrifteninhaltsdienst: 
Add to journal watch list 
Individueller Zeitschrifteninhaltsdienst: 
Add to journal watch list 
Kleine Helfer 
Permalinks – Deep Links 
Suchraumspezifische 
Facetten 
1. Schritte zur Personalisierung 
ALBERT   
Ein Werkzeug für Spezialbibliotheken 
Ist ALBERT ein Discoverysystem? 
 J    N 
 
Ist Albert ein Discoverysystem? 
 
Nein:  
Nicht im Wettbewerb mit millionenschweren 
Firmen :-)  
 
Ist Albert ein Discoverysystem? 
 
Ja:  
Ein anderer Zugang, 
ein Wissensportal, ausgehend von  zugreifbaren 
Quellen – auf die lokale (Forschungs-)Institution 
zugeschnitten.  
Ein klassisches spezialbibliothekarisches Umfeld: 
Kerngeschäft in der Hand der Bibliothek, 
orientiert am Bedarf der Forschungsinstitution. 
